






































































































































































































































































































































） 結婚によらない出自の子どもである婚外子は、法的には自然子 enfant 









生訳『ロベスピエール』（白水社・2017年）第 章と Hervé LEUWERS, 
Robespierre, chapitre 3, Pluriel, 2018を参照。
） アンシャン・レジーム下での婚外子の状況については、以下を参照した。
Suzanne DESAN, The Family on Trial in Revolutionary France, University of 
California Press, 2004, p. 197 ; Ivan JABLONKA, Les enfants de la République : 
L’intégration des jeunes de 1789 à nos jours, Seuil, 2010, pp. 29‒31.
） JABLONKA, op. cit., pp. 44‒45.
） Observations sur cette partie de la législation qui règle les droits et l’état des 
Bâtards. 当時アラスのアカデミーの書記であったデュボワ = ド = フォスー
Dubois de Fosseuxがロベスピエールに求めた演説の写しを、のちに歴史家レ
オン・ベルト Léon Bertheが発見し刊行した。Les droits et l’état des bâtards, 
Académie des Sciences, Lettres et Arts, Arras, 1971である。これがロベスピエー
ル著作集に再録されている。Florence GAUTHIER (éd), Œuvres de Maximilien 
Robespierre, Tome XI, Compléments (1784‒1794), Société des études 
robespierristes, 2007, pp. 137‒183. 本稿で用いるのは後者のテキストであり、
以下Œuvresと略す。
愛知県立大学外国語学部紀要第52号（地域研究・国際学編）
） Œuvres, p. 137. 彼は婚外子が多数生まれる当時の社会について、「生まれ
てきた非嫡出子よりも、こなかった子の方をはるかに嘆く」ような状態であ
ると書いている。これは避妊の普及を暗示していると説明されている (Ibid., 
pp. 139‒140 ; JABLONKA, op.cit., p. 46)。
） Œuvres, p. 141.
） Ibid., pp. 146‒148.
10） Ibid., pp. 149‒154.
11） Ibid., pp. 155‒157.
12） Ibid., pp. 162‒163.
13） Ibid., pp. 165‒169. 引用は p. 168. 相続については養親の傍系親族にも取り
分が残るよう、養子の相続には限度を設けるとしている。
14） Ibid., pp. 170‒176.
15） Ibid., pp. 178, 181.
16） Ibid., p. 182.
17） LEUWERS, pp. 56‒57.
18） DESAN, The Family on Trial, p. 326.
19） Les Archives parlementaires, première série, 1787‒1799, https://gallica.bnf.fr, t. 
66, p. 35. なおこの史料は以下 A.P.と略す。
20） A.P., t. 70, p. 713. 婚外子をさす際、bâtardsということばをもう使わないと
し、enfants hors mariageという新しい言い方が用いられている。Ibid., p. 661.
21） A.P., t. 78, p. 182.
22） Ibid., pp. 68, 183.
23） A.P., t. 70, p. 714.
24） DESAN, The Family on Trial, pp. 208‒212.
25） Ibid., pp. 215‒216.
26） A.P., t. 70, p. 716.
27） Ibid., p. 710.
28） A.P., t. 78, p. 183.
29） Suzanne DESAN, “Qu’est-ce qui fait un père ? Illégitimité et paternité de l’an II 
au Code civil”, Annales Histoire Sciences sociales, 2002, no 4, pp. 944‒945.
30） Ibid., pp. 946‒949.
31） Ibid., pp. 949‒950.
32） Ibid., pp. 947, 951.
33） Ibid., pp. 952, 962.
34） Ibid., p. 955.
35） Ibid., p. 959.
36） DESAN, The Family on Trial, p. 223‒224.
フランス革命と家族
37） Ibid., p. 225.
38） DESAN, “Qu’est-ce qui fait un père ?”, p. 956.
39） Sylvie STEINBERG, “Et les bâtards devinrent citoyens : La privatisation d’une 








43） この点については Alyssa GOLDSTEIN SEPINWALL, “Robespierre, Old 
Regime Feminist? Gender, the Late Eighteenth Century, and the French Revolution 
Revisited”, The Journal of Modern History, 82, 2010, pp. 1‒29を参照。
44） この女性は女性文士として知られていたルイーズ・ド・ケラリオであっ
た。経緯については ibid.および以下を参照。Léon BERTHE, “Un inédit de 
Robespierre : Sa réponse au discours de réception de Mademoiselle de Kéralio -18 
avril 1787”, Annales historiques de la Révolution française, no 216, 1974, pp. 261‒
283. なおこの演説も注 ）で紹介したŒuvresに収録されており、本文にお
ける以下の引用はそこから行った。
45） Œuvres, pp. 194‒197.
46） Ibid., p. 201.
47） Anne VERJUS et Denise DAVIDSON, Le Roman conjugal : Chroniques de la vie 
familiale à l’époque de la Révolution et de l’Empire, Champ Vallon, 2011, p. 17.
48） この点については以下を参照。Guillaume MAZEAU et Clyde PLUMAUZILLE, 
“Penser avec le genre : Trouble dans la citoyenneté révolutionnaire”, La Révolution 
française, 9, 2015 ; Suzanne DESAN, “Recent Historiography on the French 
Revolution and Gender”, Journal of Social History, vol. 52, no 3, 2019, pp. 566‒
574. またピエール・セルナ「第一章 フランス独立革命」三浦信孝・福井憲
彦編『フランス革命と明治維新』（白水社・2019年）49‒50頁。
